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Studio sulla salute e gli stili di vita
degli adolescenti in Svizzera (2002)
Codice formazione:
(solo per gli/le apprendisti/e)
Buongiorno !
Il presente questionario sulla salute e il benessere è stato preparato da giovani della tua età e da
specialisti. Servirà a capire meglio i bisogni dei giovani in formazione dopo la scuola dell’obbligo,
allo scopo di migliorare i servizi sanitari, di prevenzione e di accoglienza che sono messi a tua
disposizione (consulenze, centri di pianificazione famigliare, servizi di aiuto, tempo libero, ecc.).
Circa 10'000 giovani di tutta la Svizzera sono invitati a partecipare a questa inchiesta. Poiché non
tutti e tutte hanno la stessa opinione e nemmeno le stesse esperienze, ci interessano le risposte di
ognuno e ognuna. Saranno toccati temi diversi, alcuni molto personali. Ti garantiamo quindi
l’anonimato, vale a dire che non conosceremo mai il tuo nome e che nessuno potrà riconoscere le
tue risposte, neppure le persone presenti oggi in classe. Sei comunque libero/a di non rispondere
ad alcune o a tutte le domande.






capo progetto di ricerca
Laura Inderwildi Bonivento, Lic. soc.
coordinatrice per la Svizzera
italiana
Prof. Françoise D. Alsaker
Ist. di psicologia, Università di Berna
Dr Annemarie Tschumper
Ist. di psicologia, Università di Berna
Come rispondere?
•  Prenditi il tempo per leggere attentamente la domanda, ma non riflettere troppo a lungo
prima di rispondere.
• Poni una crocetta nel riquadro corrispondente alla risposta che ti sembra più appropriata. In
generale, vi è una sola risposta per domanda, salvo se è data un’indicazione speciale. Se
vuoi correggere una risposta, stralcia la crocetta sbagliata tirando due righe orizzontali sopra
e poni una nuova crocetta.
• Se una domanda non ti concerne, passa alla successiva senza rispondere.




Stralciare lo sbaglio Scrivere il nuovo 
2 volte numero accanto
Per favore scrivere i numeri così
sì no
Stralciare lo sbaglio Mettere una crocetta
2 volte nel nuovo riquadro
21 Nell’insieme, pensi che la tua salute sia
eccellente molto buona buona mediocre pessima
1 2 3 4 5
2 Durante la scorsa settimana, indica il numero di giorni in cui hai praticato attività fisiche,
per almeno 20 minuti di fila, che ti hanno fatto sudare o respirare rapidamente?
Per attività fisica s’intende per esempio fare sport, andare in bicicletta a scuola,
fare un lavoro fisico, ecc.
(rispondere da 0 a 7 giorni) giorni alla settimana
3 Durante gli ultimi 30 giorni, hai partecipato alle attività di una società o di un club
all’infuori della scuola?
(una sola risposta per riga) sì no
 società sportiva per uno sport individuale 1 0
 società sportiva per uno sport di squadra 1 0
 corso o gruppo di balletto/danza o di teatro 1 0
 gruppo musicale (orchestra di giovani, corale, banda, ecc.) 1 0
 scout, esploratori 1 0
 gruppo giovanile 1 0
 gruppo parrocchiale 1 0
 gruppo di volontariato (azioni di solidarietà, Croce Rossa, Pro Infirmis, ecc.) 1 0
 gruppo politico, parlamento dei giovani 1 0
 altro, specificare 1 0










1 2 3 4
Se no, per quali motivi?
(più risposte possibili)
1 ho una ferita o un handicap fisico
2 non mi sento a mio agio con il mio corpo
3 non sono portato/a
4 non mi piace lo sport
5 i miei orari di lavoro irregolari m’impediscono di iscrivermi a un corso o a una società sportiva
6 ho già un lavoro fisicamente duro
7 ho troppo da fare e non ho tempo
8 mi mancano le occasioni o non ci sono club/locali per lo sport che mi piacerebbe
9 non ho voglia, per pigrizia
10 preferisco fare altre cose
11 nemmeno i miei amici/le mie amiche fanno sport
12 altri motivi
IL TUO BENESSERE E LE TUE ATTIVITA …
3LA TUA FORMAZIONE …
5 Qual è la tua situazione professionale o scolastica?
1 apprendistato e scuola professionale (SPAI, SPC, scuola arti e mestieri, CSIA, SMC, ecc.)
2 scuola, precisare 1 liceo
2 scuole tecniche
3 scuola cantonale di commercio, scuola di diploma
3 altro, descrivere




4 4° anno o più













 la maggior parte di noi si trova bene nella nostra
classe
1 2 3 4
 gli insegnanti si occupano dei problemi degli allievi 1 2 3 4
 quando un allievo/a dice qualcosa di sbagliato, tutti si
prendono gioco di lui/lei
1 2 3 4
 gli insegnanti hanno fiducia in me 1 2 3 4
 ricevo dai miei insegnanti il riconoscimento che merito 1 2 3 4























































 la maggior parte di noi si trova bene nel nostro gruppo di lavoro 1 2 3 4
 il/la nostro/a capo/a o il/la maestro/a di tirocinio è molto severo/a 1 2 3 4
 il/la nostro/a capo/a o il/la maestro/a di tirocinio si occupa dei
problemi degli/delle apprendisti/e
1 2 3 4
 quando qualcuno del nostro gruppo fa un errore, tutti si prendono
gioco di lui/lei
1 2 3 4
 il/la mio/a capo/a o maestro/a di tirocinio ha fiducia in me 1 2 3 4
 ricevo dal/dalla mio/a capo/a o mio/a maestro/a di tirocinio il
riconoscimento che merito
1 2 3 4
7 Nel corso della tua intera carriera scolastica, hai ripetuto?
(scrivere 0 se non hai mai ripetuto) volte
8 In generale, come trovi la tua classe?
9 PER GLI/LE APPRENDISTI/E
Come trovi l'ambiente sul tuo posto di lavoro?
410 PER GLI/LE APPRENDISTI/E
A proposito dell’impegno richiesto o dello stress al lavoro
Indica prima quanto sei d’accordo con ciascuna delle














0 sono spesso stressato/a dal
tempo a causa del forte carico




 sono spesso interrotto/a sul lavoro




 sul lavoro ho molte responsabilità
d’accordo 1 Æ 1 2 3 4
non
d'accordo
0 sono spesso costretto/a a fare
ore supplementari




 il mio lavoro richiede sforzi fisici
d’accordo 1 Æ 1 2 3 4
non
d'accordo
0 nel corso del mio apprendistato
il mio lavoro è diventato sempre
più impegnativo d’accordo 1 Æ 1 2 3 4




13 Quanti anni hai? anni
LA TUA SITUAZIONE PERSONALE…
11 Cosa pensi di queste affermazioni?










 i miei risultati scolastici sono buoni 1 2 3 4
 sono sicuro/a di portare a termine la mia formazione 1 2 3 4
 sono sicuro/a di trovare lavoro in seguito 1 2 3 4













12 altro paese dell’Europa Occidentale
13 altro paese dell’Europa dell’Est
14 Vicino Oriente, Maghreb, Medio Oriente
15 altro paese dell’Africa
16 Asia
17 America del Sud, America Centrale
18 America del Nord, Australia
si no15 Sei nato/a in Svizzera?
1 0
Se no, da quanto tempo vivi in Svizzera? anni mesi
16 Qual è il paese o la regione d’origine dei tuoi genitori?
(una sola risposta per colonna) madre padre
 Svizzera 1 1
 Italia 2 2
 Germania 3 3
 Francia 4 4
 Austria 5 5
 Portogallo 6 6
 Spagna 7 7
 Turchia 8 8
 Repubblica iugoslava 9 9
 Croazia 10 10
 Repubblica macedone 11 11
 altro paese dell’Europa Occidentale 12 12
 altro paese dell’Europa dell’Est 13 13
 Vicino Oriente, Maghreb, Medio Oriente 14 14
 altro paese dell’Africa 15 15
 Asia 16 16
 America del Sud, America Centrale 17 17
 America del Nord, Australia 18 18









618 In che cantone abiti?
1 Appenzello esterno 15 Obwaldo
2 Appenzello interno 16 Sciaffusa
3 Argovia 17 Svitto
4 Basilea Campagna 18 Soletta
5 Basilea Città 19 San Gallo
6 Berna 20 Ticino
7 Friborgo 21 Turgovia
8 Ginevra 22 Uri
9 Glarona 23 Vallese
10 Grigioni 24 Vaud
11 Giura 25 Zugo
12 Lucerna 26 Zurigo
13 Neuchâtel 27 abiti all’estero
14 Nidwaldo
19 Nel seguente elenco, indica tutte le persone con le quali vivi la maggior parte del tempo:
(più risposte possibili)
Se sono le stesse persone che durante la settimana, non rispondere alla seconda colonna
durante la settimana
durante il fine settimana
1 madre 1 madre
2 moglie di tuo padre (matrigna)
o compagna di tuo padre
2 moglie di tuo padre (matrigna)
o compagna di tuo padre
3 madre affidataria, “sostitutiva” 3 madre affidataria, “sostitutiva”
4 padre 4 padre
5 marito di tua madre (patrigno)
o compagno di tua madre
5 marito di tua madre (patrigno)
o compagno di tua madre
6 padre affidatario, “sostitutivo” 6 padre affidatario, “sostitutivo”
7 fratelli e sorelle, quanti
(compresi fratellastri e sorellastre
se vivi con loro)
7 fratelli e sorelle, quanti
(compresi fratellastri e sorellastre
se vivi con loro)
8 altri parenti (nonni, zii e zie,
altri bambini, ecc.)
8 altri parenti (nonni, zii e zie,
altri bambini, ecc.)
9 vivi solo/a 9 vivi solo/a
10 dividi un alloggio con altri
o sei in un colleggio
10 dividi un alloggio con altri
o sei in un colleggio
11 vivi con il/la tuo/a partner 11 vivi con il/la tuo/a partner
12 vivi in un foyer 12 vivi in un foyer
13 altra situazione 13 altra situazione
720 Sei stato/a adottato/a? 
sì no
 da tua madre 1 0
 da tuo padre 1 0
Se sei stato/a adottato/a, a che età circa? anni mesi
Se sei stato/a adottato/a, qual è il tuo paese/continente d’origine?
1 Svizzera o Europa Occidentale
2 Europa dell’Est
3 Turchia, Balcani
4 Vicino Oriente, Maghreb
5 Resto dell’Africa
6 America del Sud / America Centrale
7 Asia
8 altro paese
21 Qual è la situazione attuale dei tuoi genitori?
1 vivono assieme
2 sono separati o divorziati
3 tuo padre è deceduto
4 tua madre è deceduta
5 tuo padre e tua madre sono deceduti
6 altra situazione, specificare 
22 Qual è l’ultima formazione scolastica dei tuoi genitori (o del tuo patrigno, matrigna o
compagno/a del genitore, con cui vivi la maggior parte del tempo)?
(una sola risposta per colonna) madre padre
 non ha frequentato la scuola (né in Svizzera,
né all’estero)
1 1
 scuola dell’obbligo (o solo alcuni anni di scuola) 2 2
 apprendistato o scuola professionale 3 3
 scuola commerciale o tecnica 4 4
 università o politecnico 5 5
 non lo sai 6 6
23 A volte può succedere di avere paura che si verifichino certi eventi. Ti succede di temere i
seguenti eventi?
(una sola risposta per riga) per niente un po’ abbastanza molto
 vedere i tuoi genitori divorziare o separarsi 1 2 3 4
 essere picchiato/a da uno dei tuoi genitori 1 2 3 4
8GLI INCIDENTI E LE FERITE…




Se sì, iscrivere il numero per ogni tipo di incidente/i:
1 incidente/i della circolazione
(pedone, bicicletta, scooter, skateboard, auto, ecc.)
come pedone
come ciclista
come passeggero di un veicolo a motore
come conducente di un veicolo a motore
2 infortunio/i a scuola (escluso lo sport)
3 infortunio/i sul lavoro
4 infortunio/i sportivo
5 infortunio/i a casa
6 infortunio/i durante il tempo libero, escluso lo sport
7 altro
Se hai avuto uno o più incidenti durante gli ultimi 12 mesi, hanno comportato gravi
conseguenze?
sì no
 conseguenze fisiche (non puoi più fare alcune attività della vita quotidiana,
o non puoi più farle senza aiuto)
1 0
 conseguenze psicologiche (cambiamento nel tuo modo d’essere, paure,
problemi di concentrazione, ecc.) 1 0





sempre a volte maiSe sì, hai portato il casco?
1 2 3 4





sempre a volte maiSe sì, hai portato il casco?
1 2 3 4







sempre a volte maiSe sì, hai portato il casco?
1 2 3 4
28 Durante gli ultimi 30 giorni, quante volte hai allacciato la cintura di sicurezza quando eri
passeggero/a su un’automobile (seduto/a davanti o dietro)?
sempre quasi sempre a volte mai
1 2 3 4





sempre quasi sempre a volte maiSe sì, hai allacciato la cintura di sicurezza?
1 2 3 4
30 Durante gli ultimi 12 mesi, quante volte hai guidato un veicolo (bicicletta, motorino, moto, auto-
mobile) dopo aver consumato una discreta quantità di alcol (e quindi essendo un po’ ubriaco/a)?
mai 1 o 2 volte diverse volte molto spesso
1 2 3 4
31 Durante gli ultimi 12 mesi, sei stato/a
(una sola risposta per riga) mai una volta qualche volta spesso
 vittima di un furto 1 2 3 4
 vittima del racket (banda) 1 2 3 4
 vittima di violenze fisiche 1 2 3 4
LA VIOLENZA …
10
32 Durante gli ultimi 12 mesi, è successo che gli/le altri/le





 si sono presi/e gioco di te o ti hanno insultato/a? 1 2 3 4
 ti hanno aggredito/a fisicamente o ti hanno
maltrattato/a?
1 2 3 4
 ti hanno escluso/a apposta o ti hanno impedito di
partecipare?
1 2 3 4
33 Ecco un elenco di cose che sono proibite, ma che a volte succedono lo stesso. Tu cosa
hai fatto durante gli ultimi 12 mesi?
(una sola risposta per riga) mai 1-2 volte 3 volte o più
 distrutto volontariamente qualcosa che non ti apparteneva
(cabina telefonica, lampione, automobile, barriera, poltrona del
cinema, ecc.)
1 2 3
 rubato o preso qualcosa 1 2 3
 assalito un adulto 1 2 3
 appiccato fuoco a qualcosa 1 2 3
 strappato o rubato la borsa, il portamonete o il natel di qualcuno 1 2 3
 portato un’arma 1 2 3
Se sì, quale/i arma/i?
1 coltello (a serramanico, stiletto)
2 mazza
3 tirapugni
4 pistola o altra arma da fuoco
5 spray (al pepe o altro)
6 altro, specificare
mai 1-2 volte 3 volte o più
 usato un’arma durante una rissa 1 2 3
Se sì, quali?
1 coltello (a serramanico, stiletto)
2 mazza
3 tirapugni
4 pistola o altra arma da fuoco
5 spray (al pepe o altro)
6 altro, specificare
mai 1-2 volte 3 volte o più
 venduto droghe (canapa compresa) 1 2 3
11
I PROBLEMI DI SALUTE …
34 Durante gli ultimi 12 mesi, a scuola o al lavoro, ti è successo di










 non andare ai corsi (bigiare) o al lavoro 1 2 3 4
 essere assente per malattia o malessere temporaneo 1 2 3 4
 essere assente per altre ragioni 1 2 3 4
35 Nella vita, capita di attraversare dei momenti difficili. Attualmente, è il caso per te?











 mi sento spesso depresso/a, senza sapere perché 1 2 3 4
 a momenti, penso che tutto è talmente deprimente
che non ho voglia di niente
1 2 3 4
 a momenti, penso che non ho niente di cui possa
rallegrarmi
1 2 3 4
 a momenti, sono talmente depresso/a che resterei
a letto tutto il giorno
1 2 3 4
 sono spesso triste, senza trovare una ragione 1 2 3 4
 ritengo che la mia vita sia abbastanza triste 1 2 3 4
 in questi ultimi tempi, ho pensato molto alla morte 1 2 3 4
 a momenti, penso che la mia vita non valga la
pena di essere vissuta
1 2 3 4
36 Durante gli ultimi 12 mesi, hai avuto problemi di





 vista 1 1 1 1
 udito 1 1 1 1
 acne 1 2 3 4
 eczema (allergia della pelle) 1 2 3 4
 vie respiratorie (asma, raffreddore del fieno e altro) 1 2 3 4
 dolori alle ossa, ai muscoli e alle articolazioni 1 2 3 4
37 Durante gli ultimi 12 mesi, hai avuto problemi di





 schiena 1 2 3 4
 peso 1 2 3 4
 mal di testa 1 2 3 4
 mal di pancia 1 2 3 4
 dolori alle gambe 1 2 3 4
 disturbi del sonno 1 2 3 4
 ginecologia (per le ragazze) 1 2 3 4
 malesseri e svenimenti (ipotensione, ecc.) 1 2 3 4
12
38 Di solito, quando hai problemi, ne parli con la tua famiglia, i tuoi amici o amiche o altri
adulti (insegnanti, docenti-mediatori, ecc.)?
ne parli con

















 problemi di salute 1 2 3 4 5 6
 problemi scolastici e/o professionali 1 2 3 4 5 6
 problemi psicologici (giù di morale,
angoscia)
1 2 3 4 5 6
Se sì il tuo handicap è dovuto a una malattia un incidente un problema di nascita
1 2 3
sì no
 questo handicap ti impedisce di fare le stesse attività (tipo e/o quantità di
attività) degli altri giovani?
1 0
 questo handicap richiede una dieta speciale, un’apparecchiatura o l’aiuto
di altre persone per compiere le attività della vita quotidiana?
1 0
 questo handicap comporta cure o trattamenti speciali o più frequenti che
per gli altri giovani? 1 0
41 Attualmente, per quanto riguarda la stanchezza e il sonno





 hai l’impressione di essere stanco/a o ti viene da dormire
durante la giornata
1 2 3 4
 hai difficoltà ad addormentarti la sera 1 2 3 4
 ti svegli di notte 1 2 3 4
 hai il sonno agitato (compresi gli incubi) 1 2 3 4
39 Sei affetto/a da un handicap fisico, ossia da una lesione che tocca l’integrità del tuo corpo
e, in un modo o nell’altro, ne limita il funzionamento?
sì no
1 0
40 Sei affetto/a da una malattia cronica, ossia da una malattia di lunga durata (almeno 6




 questa malattia ti impedisce di fare le stesse attività (tipo e/o quantità di
attività) degli altri giovani?
1 0
 questa malattia richiede una dieta speciale, un’apparecchiatura o l’aiuto di
altre persone per compiere le attività della vita quotidiana?
1 0
 questa malattia comporta cure o trattamenti speciali o più frequenti che per
gli altri giovani? 1 0
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42 Dal lunedì al venerdì, a che ora vai a dormire di solito? 
verso le ore     e minuti
43 Dal lunedì al venerdì, a che ora ti alzi di solito? 
verso le ore     e minuti
44 Come stimi la tua quantità di sonno durante gli ultimi 30 giorni?
insufficiente adeguata eccessiva
1 2 3
45 Ecco un elenco di problemi incontrati da giovani della tua età. Puoi indicare per quali
avresti bisogno, in questo momento, di un aiuto?
sì no
 problemi legati all’alimentazione 1 0
 problemi legati alla scuola o al lavoro 1 0
 nervosismo, tensione, stress 1 0
 tristezza, giù di morale 1 0
 disturbi del sonno 1 0
 problemi legati al consumo di tabacco 1 0
 problemi legati al consumo di alcol 1 0
 problemi legati alla droga 1 0
 problemi legati alla vita sentimentale 1 0
 problemi legati alla sessualità e alla contraccezione 1 0
 problemi legati allo sport 1 0
 difficoltà nel farti degli amici, delle amiche 1 0
 difficoltà con i genitori 1 0
 problemi legati al futuro professionale 1 0
46 Durante gli ultimi 12 mesi
sì no
 hai pensato al suicidio 1 0
 ci sono stati momenti in cui avresti voluto suicidarti 1 0
 ti saresti suicidato/a se ne avessi avuto l’occasione 1 0
 hai pensato al metodo che avresti potuto utilizzare per suicidarti 1 0
 hai tentato il suicidio 1 0
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47 Durante la tua vita, hai tentato il suicidio?
sì no
1 0
Se sì, quante volte volte
Se hai tentato il suicidio durante gli ultimi 12 mesi, la cerchia dei tuoi conoscenti ne è al
corrente?






2 compagno/i o compagna/e
3 il tuo ragazzo / la tua ragazza
4 fratelli/sorelle
5 educatore/trice di foyer
6 insegnante/i
7 altra/e persona/e, specificare
LE CONSULTAZIONI E LE OSPEDALIZZAZIONI…
48 Durante gli ultimi 12 mesi, sei stato/a in consultazione presso
(una sola risposta per riga) mai 1 - 2 volte più spesso
 un medico generalista 1 2 3
 un/a ginecologo/a 1 2 3
 un altro medico specialista 1 2 3
 un centro di pianificazione famigliare 1 2 3
 un/a assistente sociale 1 2 3
 uno/a psicologo/a o uno/a psichiatra 1 2 3
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49 Durante gli ultimi 12 mesi, sei stato/a ospedalizzato/a (almeno una notte passata
all’ospedale o al pronto soccorso)?
sì no
1 0
Se sì, quante volte
volte
Se sì, per quale/i ragione/i sei stato/a ospedalizzato/a durante
gli ultimi 12 mesi?
(più risposte possibili) sì no
 incidente/i o conseguenze d’incidente/i 1 0
 problemi ginecologici (per le ragazze) 1 0
 malattia cronica (malattia di lunga durata, almeno di 6 mesi e che può
richiedere cure regolari (es. diabete, scoliosi, ecc.)
1 0
 tentativo di suicidio 1 0
 altro, specificare 1 0
50 Durante gli ultimi 12 mesi, chi hai consultato per ognuno dei seguenti problemi?








































 stanchezza 1 2 3 4 5
 disturbi del sonno 1 2 3 4 5
 comportamenti alimentari (anoressia, bulimia) 1 2 3 4 5
 problemi ginecologici, controlli di gravidanza (per le ragazze) 1 2 3 4 5
 malattie trasmissibili sessualmente, test HIV compreso 1 2 3 4 5
 contraccezione 1 2 3 4 5
 tentativo di suicidio o conseguenze del tentativo 1 2 3 4 5
 problemi legati al tabacco 1 2 3 4 5
 problemi legati all’alcol o alla droga 1 2 3 4 5
 nervosismo, depressione 1 2 3 4 5
 malattia cronica o handicap 1 2 3 4 5
 non hai avuto questi problemi
16
51 Durante gli ultimi 12 mesi, hai preso medicine?
Ho preso medicine prescritte da un medico
(una sola risposta per riga)






 medicine contro la stanchezza 1 2 3 4 5
 medicine per dormire meglio 1 2 3 4 5
 medicine contro il nervosismo e l’angoscia 1 2 3 4 5
 medicine contro il dolore 1 2 3 4 5
 medicine contro la stitichezza 1 2 3 4 5
 medicine che fanno passare la fame 1 2 3 4 5
 medicine contro l’acne 1 2 3 4 5
 rimedi (omeopatia, tisane, estratti di piante,
vitamine, ecc.)
1 2 3 4 5
Ho preso medicine non prescritte da un medico (di mia iniziativa) 
(una sola risposta per riga)






 medicine contro la stanchezza 1 2 3 4 5
 medicine per dormire meglio 1 2 3 4 5
 medicine contro il nervosismo e l’angoscia 1 2 3 4 5
 medicine contro il dolore 1 2 3 4 5
 medicine contro la stitichezza 1 2 3 4 5
 medicine che fanno passare la fame 1 2 3 4 5
 medicine contro l’acne 1 2 3 4 5
 rimedi (omeopatia, tisane, estratti di piante,
vitamine, ecc.)
1 2 3 4 5
IL TUO CORPO…










 sono soddisfatto/a del mio aspetto 1 2 3 4
 vorrei cambiare una o due cose del
mio corpo
1 2 3 4
 vorrei cambiare molte cose del mio
corpo
1 2 3 4
53 Alcuni giovani “decorano” il loro corpo in diversi modi; tu hai
neanche uno sì, uno solo sì, diversi
 un piercing (escluso quello nelle orecchie)? 1 2 3
 un tatuaggio permanente? 1 2 3
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54 Quanto sei alto/a? cm
55 Quanto pesi? , kg









1 2 3 4 5
57 Vorresti modificare il tuo peso?
(una sola risposta per riga)
1 sì, vorrei dimagrire ma non è la mia preoccupazione principale
2 sì, vorrei dimagrire e ci penso sempre
3 sì, vorrei aumentare di peso ma non è la mia preoccupazione principale
4 sì, vorrei aumentare di peso e ci penso sempre
5 no
Se sì, cosa fai per modificare il tuo peso?
(più risposte possibili)
1 non fai niente (non riesci a deciderti)
2 fai sport e esercizio fisico
3 segui una dieta
4 prendi tisane, rimedi omeopatici o cure naturali
5 prendi medicine
58 Da alcuni mesi, ti succede
















































 di avere paura d’ingrassare 1 2 3 4
 di sentirti “brutto/a” quando hai mangiato troppo 1 2 3 4
 di pensare spesso al cibo 1 2 3 4
 di gradire la sensazione di avere la pancia vuota 1 2 3 4
 di mangiare molto e di avere difficoltà a fermarti 1 2 3 4
 di provocarti il vomito 1 2 3 4
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59 Hai già seguito una o più diete dimagranti?
sì no
1 2
Se sì, a che età hai seguito la tua prima dieta? verso anni
L’AMORE E LA SESSUALITÀ…
60 Attualmente, hai il ragazzo o la ragazza?
sì no
1 0
Se sì, quanti anni ha? anni
da quanto tempo esci con lui/lei?
meno di
un mese 1-3 mesi 4-6 mesi 6-12 mesi
più di
un anno
1 2 3 4 5
come consideri la vostra relazione? eccellente buona media pessima
1 2 3 4
61 I temi legati alla sessualità (educazione sessuale compresa) sono stati trattati nel corso
della tua carriera scolastica?





anticipo rispetto a loro
come loro abbastanza in
ritardo rispetto a loro
molto in ritardo
rispetto a loro
1 2 3 4 5
63 PER LE RAGAZZE
A che età hai avuto le tue prime mestruazioni?
verso anni




64 PER LE RAGAZZE
Durante gli ultimi 12 mesi, come sono avvenute le tue mestruazioni?
(una risposta per riga) mai a volte
quasi
sempre
 ti senti bene e fai delle attività normali 1 2 3
 hai mal di pancia o mal di schiena 1 2 3
 ti fanno male i seni 1 2 3
 vomiti o hai problemi intestinali 1 2 3
 ti senti debole e stanca 1 2 3
 svieni 1 2 3
 sei di cattivo umore o hai sbalzi d’umore 1 2 3
 ti senti depressa 1 2 3
 devi rimanere a casa 1 2 3
 limiti le tue attività sportive 1 2 3
 ti senti limitata nelle tue attività sociali 1 2 3
 ti senti limitata nelle tue attività scolastiche e/o professionali 1 2 3
 prendi medicine 1 2 3
 vai dal medico 1 2 3
 hai altri problemi, descrivere 1 2 3
65 PER TUTTI
Hai già avuto uno o più rapporti sessuali completi (con penetrazione)?
1 sì, una volta sola
2 sì, diverse volte
3 no, mai
Se no, passa alla domanda 72
66 Quanti anni avevi la prima volta?
anni
67 Complessivamente quanti/e partner sessuali hai già avuto fino ad oggi?
partner
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68 Quali metodi contraccettivi o di protezione contro le malattie trasmissibili sessualmente
avete utilizzato, tu e il/la tuo/tua partner attuale?





rispondi unicamente alla prima colonna) sì no sì no
 pillola contraccettiva 1 0 1 0
 pillola del giorno dopo / pillola post-coitale 1 0 1 0
 preservativo maschile 1 0 1 0
 spermicidi (creme, ovuli, spugna o tampone spermicida) 1 0 1 0
 diaframma 1 0 1 0
 coito interrotto (“fare attenzione”, “marcia indietro”) 1 0 1 0
 calcolo dei probabili giorni fecondi (calcolo dei giorni) 1 0 1 0
 preservativo femminile (Femidom) 1 0 1 0
 spirale 1 0 1 0
 iniezione o impianto 1 0 1 0
 altro, specificare 1 0 1 0
 nessun metodo 1 1
 attualmente non hai partner
69 Hai utilizzato un preservativo durante il tuo ultimo rapporto sessuale?
70 PER LE RAGAZZE
Sei già rimasta incinta?
Se sì:
1 hai proseguito la gravidanza
2 hai avuto un aborto spontaneo
3 hai fatto un’interruzione della gravidanza
71 PER I RAGAZZI
Una delle tue partner è rimasta incinta in seguito a un rapporto sessuale con te?
sì no non lo sai
1 0 2
Se sì:
1 ha proseguito la gravidanza
2 ha avuto un aborto spontaneo
3 ha fatto un’interruzione della gravidanza







Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio quello che provi?
1 sono attratto/a solamente da persone del sesso opposto e immagino che avrò
relazioni sessuali unicamente con persone del sesso opposto
2 sono fortemente attratto/a da persone del sesso opposto e immagino che avrò la
maggior parte delle mie esperienze sessuali con persone del sesso opposto
3 sono attratto/a sia da uomini che da donne e vorrei avere relazioni sessuali con
entrambi
4 sono fortemente attratto/a da persone del mio stesso sesso e immagino che la
maggior parte delle mie esperienze sessuali si realizzeranno con persone del mio
stesso sesso
5 sono attratto/a solamente da persone del mio stesso sesso e immagino che avrò
relazioni sessuali unicamente con persone del mio stesso sesso
73 Hai già avuto relazioni sessuali in cambio di denaro o di droga?
sì no
1 0
74 Hai già subito un’aggressione sessuale o un abuso sessuale?
Un’aggressione sessuale o un abuso sessuale si verifica quando qualcuno della tua famiglia o
un’altra persona ti tocca dove non vorresti, oppure quando ti fa qualcosa in relazione alla tua




Ne hai parlato con qualcuno? sì no
1 0
La prima volta che è successo, quanti anni avevi?
1 meno di 6 anni
2 tra 6 e 8 anni
3 tra 8 e 12 anni
4 tra 12 e 14 anni
5 tra 14 e 16 anni
6 tra 16 e 20 anni
7 non mi ricordo
22
IL TABACCO E L’ALCOL…
75 Attualmente fumi sigarette?
1 mai
2 ho smesso di fumare da mesi
3 non regolarmente sigarette alla settimana
4 regolarmente sigarette al giorno
SE FUMI REGOLARMENTE
A quanti anni hai cominciato a fumare regolarmente? a anni
Quanto tempo dopo il risveglio fumi la tua prima sigaretta?
ore minuti
































































 vino 1 2 3 4 5 6
 birra 1 2 3 4 5 6
 superalcolici 1 2 3 4 5 6
 cocktail alcolici 1 2 3 4 5 6
 alcopops (gazzosa con alcol, hooch, Smirnoff) 1 2 3 4 5 6
77 Durante gli ultimi 12 mesi, quante volte ti è capitato di bere 5 o più bibite alcoliche durante
una stessa circostanza?










quasi tutti i giorni
1 2 3 4 5
78 Hai già preso una sbronza? (= essere veramente ubriaco/a)
Se sì
(una sola risposta per riga) mai 1-2 volte 3-9 volte 10 volte o più
 nel corso della tua vita 1 2 3 4
 durante gli ultimi 12 mesi 1 2 3 4




79 Hai già avuto un problema dopo aver bevuto alcol?
Problemi individuali sì no
 diminuzione del rendimento a scuola, comprese le assenze da scuola o dal
lavoro
1 0
 oggetti o abiti rovinati 1 0
 valori persi (denaro, ecc.) 1 0
 incidenti, ferite 1 0
Problemi relazionali
 lite, rissa 1 0
 problemi relazionali con amici/amiche 1 0
 problemi relazionali con i tuoi genitori 1 0
 problemi relazionali con i/le tuoi/tue insegnanti 1 0
 problemi relazionali con i/le colleghi/e 1 0
Rapporti sessuali
 rapporto sessuale non voluto 1 0
 rapporto sessuale non protetto 1 0
 problemi di erezione (il pene non diventa duro) 1 0
LE DROGHE…
80 Nel corso della tua vita, hai già consumato una delle seguenti sostanze?
Se sì,
Se sì, indica quanti anni avevi la prima volta che ne hai preso. no sì la prima volta a
 canapa (o marijuana, hascisc, erba) 0 1 anni
 prodotti da inalare (colle, solventi) 0 1 anni
 medicine per drogarsi 0 1 anni
 mop 0 1 anni
 ecstasy, thaï, speed, designer drugs, altri stimolanti 0 1 anni
 LSD (trip), funghi allucinogeni 0 1 anni
 GHB (salty water, ecstasy liquida) 0 1 anni
 cocaina, crack 0 1 anni
 eroina 0 1 anni
 tranquillanti senza ricetta 0 1 anni
 metadone 0 1 anni
 altro, quale 0 1 anni
24









 canapa (o marijuana, hascisc, erba) 1 2 3 4 5
 prodotti da inalare (colle, solventi) 1 2 3 4 5
 medicine per drogarsi 1 2 3 4 5
 mop 1 2 3 4 5
 ecstasy, thaï, speed, designer drugs, altri
stimolanti
1 2 3 4 5
 LSD (trip), funghi allucinogeni 1 2 3 4 5
 GHB (salty water, ecstasy liquida) 1 2 3 4 5
 cocaina, crack 1 2 3 4 5
 eroina 1 2 3 4 5
 tranquillanti senza ricetta 1 2 3 4 5
 metadone 1 2 3 4 5
 altro, quale 1 2 3 4 5
82 Ti sei già iniettato/a della droga?
sì no
1 0
83 Hai già avuto un problema dopo aver fatto uso di droga?
Problemi individuali sì no
 diminuzione del rendimento a scuola, comprese le assenze
da scuola o dal lavoro
1 0
 oggetti o abiti rovinati 1 0
 valori persi (denaro, ecc.) 1 0
 incidenti, ferite 1 0
Problemi relazionali
 lite, rissa 1 0
 problemi relazionali con amici/amiche 1 0
 problemi relazionali con i tuoi genitori 1 0
 problemi relazionali con i/le tuoi/tue insegnanti 1 0
 problemi relazionali con i/le colleghi/e 1 0
Rapporti sessuali
 rapporto sessuale non voluto 1 0
 rapporto sessuale non protetto 1 0
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 ogni tanto ho bisogno di lasciarmi andare
senza alcun ritegno
1 2 3 4
 cerco spesso situazioni nelle quali posso
dare il massimo
1 2 3 4
 mi spingo spesso fino ai limiti delle mie
possibilità fisiche e psichiche
1 2 3 4
 gli sport pericolosi mi procurano molto
piacere
1 2 3 4
 le situazioni pericolose mi attirano molto 1 2 3 4
…
84 Ecco le opinioni di alcuni giovani a proposito dei loro genitori. Com’è la tua situazione?









 i miei genitori mi accettano come sono 1 2 3 4
 racconto spesso le mie difficoltà e i miei
problemi ai miei genitori
1 2 3 4
 i miei genitori mi capiscono 1 2 3 4
 ho fiducia nei miei genitori 1 2 3 4
 i miei genitori notano quando sono triste 1 2 3 4
 i miei genitori hanno fiducia in me 1 2 3 4
85 Alla ricerca di sensazioni …
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86 Durante gli ultimi 12 mesi, hai già sofferto di rumori fastidiosi all’orecchio (es.: fischi,
ronzii, tintinnii) o hai avuto un’impressione di sordità (come ovatta nelle orecchie) subito
dopo essere stato/a in un luogo molto rumoroso (es.: concerto, discoteca, rumore al
lavoro, walkman, ecc.)?
Se sì, dopo quanto tempo questi rumori fastidiosi
o questa impressione di sordità sono spariti?




Se sì, l’ultima volta che hai sofferto di questi problemi, in quale situazione è successo?
(più risposte possibili)
1 concerto rock o pop
2 rave party
3 discoteca, bar
4 evento sportivo (es.: tiro, go-kart)
5 walkman
6 fuochi d’artificio, petardi
7 posto di lavoro
8 altro, specificare
INTERNET…
87 Durante gli ultimi 30 giorni, ti sei collegato/a a Internet?
Se sì, durante gli ultimi 30 giorni, con quale frequenza ti sei collegato/a a Internet?
(una sola risposta)
1 tutti i giorni
2 diversi giorni alla settimana
3 un giorno alla settimana
4 meno di un giorno alla settimana
I giorni in cui ti colleghi, quanto tempo passi in Internet (in media)?
1 meno di 30 minuti
2 circa 1 ora
3 circa 2 ore







88 Durante gli ultimi 30 giorni, per quali temi hai consultato Internet?
(più risposte possibili) sì no
 salute, sessualità, medicina 1 0
 sport 1 0
 tempo libero 1 0
 star del cinema o personaggi conosciuti 1 0
 pornografia 1 0
 informazioni relative a compiti scolastici 1 0
 altro, specificare 1 0
89 Su Internet, ti sei già trovato/a davanti, senza averlo cercato
sì no
 a pornografia 1 0
 a contenuti razzisti 1 0
 a contenuti che incitano alla violenza o all’odio 1 0
 altro, specificare 1 0
I TUOI PROGETTI E I TUOI AMICI, LE TUE AMICHE …
90 Sai già che mestiere vuoi fare più tardi?
sì no, non ancora
1 0
Se sì, quale?
sì no91 Hai un amico o un’amica con il/la quale puoi discutere ogni tanto?
1 0
92 Ecco l’opinione di alcuni giovani sui/sulle loro amici/che. Com’è la tua situazione?









 ho fiducia nei/nelle miei/mie amici/che 1 2 3 4
 i/le miei/mie amici/che mi accettano
come sono
1 2 3 4
 parlo dei miei problemi ai/alle miei/mie
amici/che
1 2 3 4
 i/le miei/mie amici/che notano quando
sono triste
1 2 3 4
28
93 Sei arrivato/a alla fine del questionario! In tutta franchezza, pensi che le tue risposte siano
abbastanza sincere da poter essere utilizzate?
sì no
1 0
Se hai osservazioni sul questionario, sulla salute, o proposte
su quello che si potrebbe fare, puoi annotarle qui di seguito:
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